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Sixty-two Staff People Promoted 
• • • • • • • • • • • • ^ • • i 
MANAGERS 
Donald R. Best, Milwaukee 
Miles H. Bresee, Jr., Phoenix 
Millard L. Breiden, Philadelphia 
David V. Burchfield, Detroit 
William J. Byrne, Philadelphia 
John P. Carroll, New York 
Joseph T. Casey, New York 
David L. Fleisher, St. Louis 
W. Donald Georgen, Chicago 
William E. Griscom, San Francisco 
William J. Grismer, San Francisco 
Norman C. Grosman, Los Angeles 
Nicholas Kunycky, New York 
James M. Lynch, Boston 
Ira A. H. Osman, Jr., Phoenix 
Herbert M. Paul, New York 
Raymond E. Perry, Chicago 
Andrews C. Ries, St. Louis 
Lowell L. Robertson, Milwaukee 
Harvey E. Schatz, Detroit 
William R. Sutherland, Milwaukee 
Misag Tabibian, New York 
Donald L. Trawicki, Milwaukee 
Richard F. VanDresser, Detroit 
Donald E. Visconti, Philadelphia 
Donald C. Wiese, Boston 
Charles E. Wieser, Detroit 
SUPERVISORS 
AND SENIOR CONSULTANTS 
James F. Ascher, Minneapolis 
Ronald J. Bach, Minneapolis 
John J. Balian, Los Angeles 
Kenneth L. Brown, Kansas City 
Robert C. Estes, San Francisco 
Robert M. Furman, New York 
Paul J. Gerry, Boston 
Robert P. Gibbons, New York 
John W. Hauch, Chicago 
George J. Heberer, Milwaukee 
Gerald B. Jackson, Kansas City 
William R. James, Detroit 
Donald M. Keller, Boston 
William H. King, San Francisco 
Carl M. Koster, Los Angeles 
Robert C. Lane, Los Angeles 
Thomas I. Marcosson, New York 
Maurice L. McGill, Kansas City 
James V. Mitchell, Seattle 
Robert K. Mitchell, Phoenix 
William E. Neeley, Portland 
Gerald W. Padwe, New York 
Jean-Paul Ruff, Executive Office 
Robert J. Sack, Dayton 
Edward Sallerson, Rochester 
Carl E. Sturgeon, Chicago 
Norman E. Swenson, Seattle 
Charles G. Taylor, Jr., Dayton 
John VanCamp, Chicago 
David J. VanderBroek, Detroit 
Alexander Varga, Executive Office 
John L. Vernon, Executive Office 
Edward A. Weinstein, New York 
Grant M. Woodfield, Seattle 
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